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V A G Y :
A SZAB
Bohózat 8 felvonásban. Irta: Laufs Károly és Kraatz Kurt. Magyarosította: Kabos Ede.
Lipóczy Józsiás, gyáros —
K lára, a felesége —  —
Lili, a leányuk —
Kéry Annuska, Lipéczy unokahuga 
Hidas Bálint —  —
Éva, a felesége —  —
Csíz Pepi, ügynök —  -
Dinszky Czézár — —
S Z E M É L Y E K :
Szathmáry Á. Paludán Mézes, birtokos
Kiss Irén. #  Paludánné —
Páv&y Ilonka. <#> Földes Dénes, építész
Szabó Irma. +  Borbála, Hidasiék szakáesnéja
Odry Árpád. +  Rendőr — —
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Z E E E eT y á tra lc : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — lí. emeleti 
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I-V IIL  sorig 2 kor. 40 üli Vril-tól —XlII-ig- 2 kor. XJÍI-tól-r XVII-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II sorban 1 kor. 20 üli. a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 íill., tanulók és katonáknak 60 üli. — Karzati állóhely hétköznapon 40 üli., vasár- és ünnep­
napon 60 üli.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pén^tárnyítáis 6, :e% W & M B |va . i  tar.
Holnap, csütörtökön, január hó 9-ón; bérlet 82-ik szám „A44 — másodszor:
Bohózat 3 felvonásban.
Xvát iá . a  o
Pénteken, január hő 10- én,bérlet 83-ib szám nB“ — S vS kákok . Vig operette 3 felvonásban.
Szombaton, január hő 11-én, bérlet 84-ik szám „C“ —  A  s u h a n  e z .  3 felvonásban. Zenéjét szerzetté : Kouti József.
■tr-r - n m  trimniwf t tsMemoBmve&tíBm^ ^^»sxeesteu iwwrriwnnr—m irwn « — TTT^-r-m^r•^ ,^"-—  v x  =»«i -■ »- - -; a s s - í  r :*. s
Vasárnap, január hó ] 2~én, két előadás; délután 3 órakor, fél hely árak ka i: A  feoir. Falusi t >rtén t 3 felvonásban ; este 7 és fél órain 
M rletsaüaetben: A SSzeíat-Iván . é j i  á lo m .  Vígjáték 5 felvonásban. Irta : Shakespeare.
JNVrtefctm, nyom, & viros konyvnyw dáj4b 1902 — 48
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